
































(2) 可算名詞 (Countable Nouns) 
  英語として，一定の形や限界があって数えられるとされるものを表す
名詞で，数えられる名詞ともいう。普通名詞と大部分の集合名詞がこれ
に属し，辞書では countableの頭文字をとって C と表示されることが多い。 
 ［中略］ 
 不可算名詞 (Uncountable Nouns) 
  英語として，個数で数えることはできないとされるものを表す名詞で，
数えられない名詞ともいう。固有名詞・物質名詞・抽象名詞・一部の集
合名詞がこれに属し，辞書では uncountable の頭文字をとって U と表示さ
れることが多い。 （綿貫ほか 2000: 81） 
 
 




















































(a) 似通ったものの集合体：baggage, clothing, equipment, food, fruit, furniture, garbage, 
hardware, jewelry, junk, luggage, machinery, mail, makeup, money/cash/charge, postage, 
scenery, traffic など 
(b) 液体： water, coffee, tea, milk, oil, soup, gasoline, blood など 
(c) 固体： ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, silver, glass, paper, wood, cotton, wool など 
(d) 気体： steam, air, oxygen, nitrogen, smoke, smog, pollution など 
(e) 微片： rice, chalk, corn, dirt, dust, flour, grass, pepper, hair, salt, sand, sugar, wheat など 
(f) 抽象概念： 
--beauty, confidence, courage, education, enjoyment, fun, happiness health, help, honesty, 
hospitality, importance, intelligence, justice, knowledge, laughter, luck, music, patience, peace, 
pride, progress, recreation, significance, sleep, truth, violence, wealth など 
--advice, information, news, evidence, proof など 
--time, space, energy など 
--homework, work など 
--grammar, slang, vocabulary など 
(g) 言語：Arabic, Chinese, English, Spanish など 
(h) 学問の領域： chemistry, engineering, history, literature, mathematics, psychology など 
(i) 娯楽： baseball, soccer, tennis, chess, bridge, poker など 
(j) 一般的な行動：driving, studying, swimming, traveling, walking など（およびその他の動名詞） 
(k) 自然現象： weather, dew, fog, hail, heat, humidity, lightening, rain, sleet, snow, thunder, wind, 







して，「paper や ice など，日本語では枚数や数を数えられるものが，英語では
数えられないのだ」と主張します。このふたつの「数えられる」は，同じ意味
で使われているでしょうか。「日本語では数えられる」というときの「数える」


















(3) a. 本３冊，ネコ１匹，オレンジいくつか 
 b. 紙３枚，パン１枚，コーヒー２杯 
 c. three books, a cat, some oranges 




























 (1)にはほかにも問題があります。「paper や ice など，日本語では枚数や数を
数えられるものが，英語では不可算名詞になっている」とありますが，この考
え方にも注意が必要です。paper と「紙」を同一ととらえる考え方です。 
 幸い，paper と「紙」，ice と「氷」はあまり意味が異なりません。（もっとも，
paper には「紙」にはない意味，つまり，「新聞」や「文書」「論文」などの意
味があり，こちらは可算名詞です。）だから，この場合，たいした問題は生じま
せん。しかし，たとえば finger を「指」，furniture を「家具」とまったく同じだ
と考えると問題が起きます。finger は足の指を含みませんし（足の指は"toes"），
親指(thumb)をときどき排除します。だから，finger と「指」は，常に同じ物を
指すとは限りません。finger は英語という環境において thumb や toe と対立しな




















な名詞が来ると思いますか？たいていは，music や soccer などの不可算名詞な
のです。なぜでしょうか。 
 いきなり"I like cats."という文を出してしまうと，cat に-s がくっついてくるの


































に以下の対義語 (antonym) のペアを２種類に分類してみてください。 
 
(4) alive/dead beautiful/ugly big/small 
 expensive/cheap false/true good/bad 




































































(7) Cats sometimes kill small animals and birds.   
  (Longman Dictionary of Contemporary English = LDOCE) 
 







(8) a. the thrill of catching a really big fish  
   (Oxford Advanced Learner's Dictionary = OALD) 
 b. One usually drinks white wine with fish.  (LDOCE) 
 






















(9) a. I had an egg this morning.  











(10) a. There's a hair in my soup.   (OALD) 
 b. The cat has left white hairs all over the sofa.   (LDOCE) 















 sleep にも不可算用法と可算用法の両方があります。 
 
(11) a. Babies need a lot of sleep.   (Macmillan English Dictionary=MED) 





state of resting your mind and body, usually at night" (LDOCE)というふうに，精神
と身体を休める自然な状態のことを指します。はじめも終わりもよくわからな
い，眠りの状態もしくは行為一般を漠然と指しますので，可算用法となるだけ
の個別性がそもそも存在しません。一方，(11b)は，LDOCE では"a period when 





(12) a. You've got a lot of experience of lecturing.   (LDOCE) 
 b. Failing an exam was a new experience for me.   (LDOCE) 
 
 (12a)は「講義の経験がたくさんおありですね」と述べますが，そこで用いら
れる experience は，"the knowledge and skill that you have gained through doing sth 
for a period of time" (OALD) と説明すべきもの，つまり一定期間何かをすること





行為（"an event or activity that affects you in some way" (OALD)）のことを指して











(13) a. 境界性 (boundedness)：明瞭な輪郭を持つ。 
 b. 全体性 (wholeness)：まとまりのある全体を形作る。 












 cat apple pencil chalk paper furniture water 
境界性 ○ ○ ○ × × × × 
全体性 ○ ○ △ × × △ × 
反復可能性 ○ ○ ○ △ △ × × 
 








液体の coffee には，以下のような可算用法があるので，注意が必要です。 
 







り"two cups of coffee"としか言いようがないのです。 
 では，なぜ furniture は「数えられない」のでしょうか。その理由を理解する
には，まず furniture の意味について考え直す必要があります。 
 
(15) a. Furniture is something that every home needs to give it style and comfort. 
   (www.streetdirectory.com; 2014/05/05) 
 b. The room was quite without furniture, and we had thought the entire house 
as bare. (www.readmeridian.org/issues/10/10_Lost_Classic.pdf) 
 c. items such as chairs, tables, beds, cupboards, etc. which are put into a house 
or other building to make it suitable and comfortable for living or working 








るためのものであると明示されています。Grimm and Levin (2011)も主張してい
ますが，furniture は居心地をよくするという機能が重要なのです。家や部屋を
住みよくするための装具一式が furniture なのです。 
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 ここでおもしろいのは，住みやすくするという観点からすると，和室の畳や
障子も furniture に含まれるという点です。 
 
(16) Japanese furniture includes tatami mats, fusuma doors (sliding paper door), shoji 
screens (sliding paper screen), tansu, Japanese paper lanterns, Japanese 
low-tables, futon, and so on.  Traditional Japanese furniture is usually placed in 































すれば，「a に名詞をつける」としかいいようがない。「名詞に a をつける」
という考え方は，実際には英語の世界には存在しないからである。  





















(18) a. １匹のネコを飼いたいんだ 
 b. ネコを１匹飼いたいんだ 
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